





















































































































































































































































































































































































































































































书名 年代 作者 版本 内容 原著
谈天 １８５９
（英）伟烈
亚 力 口
译，李 善
兰译
墨海活字
版印
三曰墨加祷法，乃以意造之．以
赤道为直线，诸经线正交赤道，
皆为直线，经纬度大小俱同，此
法亦可作地面小分图，而大分
不合，愈近极愈不合也．
Ｊｏｈｎ　Ｈｅｒ－
ｓｃｈｅｌ：
Ｏｕｔｌｉｎｅｓ
ｏｆ　Ａｓｔｒｏｎ－
ｏｍｙ
地志
启蒙 １８８６
（英）艾约
瑟 （Ｅｄ－
ｋｉｎｓ．Ｊ．）
译
总税务司
署印
第三法名墨加到法，俱以球面
之形变为平面之图．如将球形
之外，套以空筒，从球心与球面
之各点，作线引至筒面，然后剖
开筒体，而矫为平面．
（英）赫德
（Ｈａｒｔ　Ｓ．）
辑
游历
日本
图经
馀记
后编
１８８９ 傅云龙
别有圆柱法，以圆柱剖为平幅，
亦谓之推方格法，创之者明嘉
靖四十五年荷兰人墨加祷也．
以其名名之，谓之“墨加祷”，而
法犹疏．阐厥法者，谓应用馀纬
度折半之正切，自赤道至八十
九度止，以距等圈之横线与经
线成直角．是以纬线近极弥疏，
以长补狭，即等于球面经线，近
极益密之率．盖不于形势论其
面积，惟以算法定其远近．航海
者便之图，海岸者宜之，然舆地
家亦未始不用其法．
绘地
法原 １８９７
（英）金楷
理 （Ｃａｒｌ
Ｔｒａｕｇｏｔｔ
Ｋｒｅｙｅｒ）口
译，王 德
均笔述
江南机器
制造总局
版
若用以航海，须用圆柱画法．
……有荷兰人墨加祷，思得一
法．领相距方向与圆想符．其法
以各经线为平分直线，各距等
圈为横线，与经线成直角，其纬
线之相距愈近，极愈疏，即同于
球面经线，愈近极愈密之率．法
以地球变为同径之圆柱，赤道
处球面与柱面相合，赤道南北
渐与球面不合，则将各距等圈
展大，以抵于圆柱．次以圆柱剖
开，展为平幅，若用此法，即以
赤道之一分为相度之尺．
Ｗｉｌｉａｍ
Ｈｕｇｈｅｓ：
Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ
Ｇｅｏｇｒａｐｈｙ
， Ｌｏｎｇ－
ｍａｎ，
Ｂｒｏｗｎ，
Ｇｒｅｅｎ，
＆Ｌｏｎｇｍａｎｓ．
１８５２．
瀛寰
全志 １９０６ 谢洪贲
上 海：商
务印书馆
一曰墨驾祷法，经纬俱成正交，
即地舆方图也．
中国
近世
舆地
图说
１９０９ 罗汝南编
广东教忠
堂石印本
画全球与海图，宜用荷人墨加
祷法，盖经纬俱成正交，即地舆
之方图是也．
　　从表２中可以看出，最早在中国介绍墨卡托投影
的书籍，是西方的译著．而且在西方译著中，对墨卡托
投影的介绍逐渐深入．从最开始只介绍它的形状，到
后来介绍它的绘制原理，不断细化．在晚清中国人的
地理著作中，也有对墨卡托投影的介绍，傅云龙是最
早介绍墨卡托投影的中国人，尽管与西方译书相比，
４３
广西民族大学学报（自然科学版）　　　　　　　２０１３年６月　第１９卷
科
　
技
　
史
　
比较简略，但是这说明中国人已经认识到地图投影的
重要性，并且掌握了墨卡托投影的基本特征和原理，
并且而且把它和其他投影区分开来．
３．３　学习阶段
在郑观应（１８４２—１９２２）的《致招商局盛督办书》
中，建议培养驾驶人才，“先招学生若干名学习驾驶诸
法，兹嘱副总船主鼎德，将英国商部用以考验学生欲
领船主执照者章程三十条译列于后，倘以为可行，乞
即示悉．”［３２］３２并在其后列出《泰西练船学生应学驾
驶诸法》，第十一是墨加祷驶法；第十四为：讲论海图
及用法，平图、墨加祷图．［３２］并在《拟定泰安练船规条
大略》中列出了船上学生的课程，其中在每天的课程
三点到四点中，为“习地图”［３２］８４８．可见，在清末的航
海教育中，已经把学习墨卡托投影列入正常教学中，
清政府已经在培育能够掌握墨卡托投影的人才．
４　从计里画方到墨卡托投影
中国传统表示地图上某一点方位的方法是计里
画方，它表示出来的形状和墨卡托投影比较类似，都
是由一格一格的小方块组成，纵线和横线正交．不同
之处在于：墨卡托投影的理论依据是地圆说，而计里
画方是依据是天圆地方说；墨卡托投影的每一根经线
都标有经度，每一根纬线都标有纬度，而计里画方的
线条是地面上距离在图上的缩绘；墨卡托投影越向高
纬度地区，纬度之间的间距越大，而计里画方都是使
用长、宽等距的正方形网格表示．
最早使用计里画方的人是裴秀（公元２２４—
２７１），他曾经以一寸折百里编绘过《地形方丈图》．目
前可见的采用计里画方绘制的地图是南宋年间（１１３７
年）的石刻《禹迹图》，图上有“每方折地百里”的注记，
并划满了纵横等距、直线交叉的正方形小格．这种绘
图方式一直在清末都很流行，例如，尽管康熙主持编
绘了采用了西方投影的《皇舆全览图》，但是雍正年间
的《雍正十排舆图》还是继续采用了中国传统的计里
画方的方法绘制，而没有采用西方投影．直到民国时
期，随着墨卡托投影等一系列的西方投影方法不断传
入，中国的地图投影体系建立起来后，中国传统的计
里画方绘图方法才逐渐淡出了历史舞台．
为什么墨卡托投影能够代替中国传统的计里画
方呢？首先这和中国当时的社会背景关系密切．晚清
时期，尤其是鸦片战争之后，中国处于一个内忧外患、
备受凌辱的时期，中国的一部分知识分子开始寻找富
国强民的路径，而西方的科技使他们在备受震惊的同
时也眼前一亮，于是发出了———“师夷长技以制夷”的
口号，这也是学习西方投影的时代背景．
其次，自西学东渐后，中国之外各国的地理知识
和信息不断传入中国，使中国人的世界观不断改变，
眼界不断拓展，尤其是利玛窦带来的地圆说，在中国
产生了很大的影响．相信地圆说的部分中国人，也开
始在地图中把这种思想表现出来，于是西方投影被引
入中国，而墨卡托投影在西方海洋国家中使用率很
高，这也是它能够传入中国原因之一．
再次，地图和一个国家的政权、疆域息息相关，使
用计里画方绘制的小比例尺地图不够精密，误差比较
大；而采用墨卡托投影的地图却能一目了然地表现出
世界大势，大陆与海洋之间的轮廓线也清晰可辨，这
也是它能够在晚清流传的另一个原因．
５　结语
尽管在明末中国已经具有墨卡托投影的萌芽，但
是该投影真正系统性地传入中国是在晚清时期．墨卡
托投影在中国的传播和应用是同时进行的．通过传播
体现了它的应用，而通过应用推动了它的传播．这种
传播和应用通过两个途径进行：第一，通过地图．地图
可以使国人一目了然认识墨卡托投影的形状和特点，
也是国人模仿、学习墨卡托投影的一个体现．第二，通
过书籍．书籍向国人介绍了墨卡托投影的原理、性质
以及绘制方法，使国人真正能够掌握墨卡托投影的使
用方法．
墨卡托投影在清末传入中国过程中，因为它具有
可以使等角航线表示成直线的优点，所以较多表示海
洋、海洋中的岛屿或者世界地图．也因为它具有纬度
越高变形越大的缺点，所以它没有成为表示中国地图
的主流投影．可见中国人在对墨卡托投影的学习和使
用过程中，也是具有选择性的．
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